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  Agiais urticae Kleiner Fuchs    
A.2 Apatura iris Gr. Schillerfalter 4.7.76  
  Aphantopus hyperantus Brauner Waldvogel 2.7.76  
A.2 Argynnis paphia Kaisermantel 5.7.76  
  Callophrys rubi Brombeerzipfelfalter 9.5.76 5.6.79
A.3 Carterocephalus palaemon Gelbwürflig.Dickkopf 5.6.79  
A.3 Coenonympha arcania Perlgrasfalter 9.7.77  
  Coenonympha pamphilus Kleiner Heufalter 9.5.76  
A.2 Colias australis   30.8.75 9.5.76
A.2 Cupido minimus Zwergbläuling 12.6.77  
A.3 Cyaniris semiargus Violetter Waldbläuling 9.7.77  
A.3 Erynnis tages Dunkler Dickkopffalter 9.5.76  
A.2 Euphydrias aurinia Skabiosenscheckenfalter 12.6.77 3.6.79
  Gonepteryx rhamni Zitronenfalter 30.8.75  
A.3 Hesperia comma Kommafalter 8.8.76  
  Inachis io Tagpfauenauge    
  Lycaena phlaeas Feuerfalter    
A.2 Lysandra coridon Silbergrün. Bläuling 9.7.77  
  Maniola jurtina Ochsenauge    
A.3 Melanargia galathea Schachbrett 4.7.76  
A.3 Mesocidalia agiaja Gr. Perlmutterfalter 9.7.77  
  Pararge aegeria Waldbrettspiel    
  Pieris napi Rapsweißling 30.8.75 9.5.76
  Pieris rapae Kl. Kohlweißling 30.8.75  
A.3 Plebejus argus Geißkleebläuling 9.7.77  
  Polyommatus icarus Hauhechelbläuling    
  Pyrgus malvae Malvenwürfelfalter 9.5.76  
  Silvicola scabiosae Skabiosenzygäne    
A.3 Thecia betulae Nierenfleck    
  Vanessa atalanta Admiral    
  Vanessa cardui Distelfalter    
  Zygaena carniolica Esparsettenzygaene    
(A.2 = stark gefährdet, A.3 = gefährdet: Gefährdungsstufen nach ROTE
LISTE der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere;
LÖLF Recklinghausen 1979)
35Eine kleine Schmetterlingssammlung "Hellberg-Scheffelberge":
Die Abbildungen sind Kopien ausgezeichneter Buntbilder. Links sind
die Flügelzeichnungen jeweils von oben, rechts von unten gesehen,
immer in natürlicher Größe. Sie sind mit freundlicher Genehmigung
des Verlages PAUL PAREY, Hamburg, dem Feldführer von HIGGINS/RILEY
"Die Tagfalter Europas und Nordafrikas" entnommen. Vielleicht wird
der eine oder andere von uns angeregt, sich mit der Wunderwelt der
Falter zu beschäftigen.
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